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.E st~ e i ;¡do.::t f'tlé r ec onqui s tada Hl d !a... ri r1 l t. 1 s1mc1ón 
U4 s 1gle sias apena s ~ ·ansufr1do daño. 
Hn san te. Ana, lo. pa r1•oqa:t a,. robaron los c opos. },1 
sant istmo estuvo 0'-lerdado en tUUl &ltictma de a co-
cin~ del shcris t&n. 
:i<Il ln · IC'r' ' iR!A es tt!n til.raiiBc11:.s las car>Qs d e las fi ,;ura 
do alcr-mos lienzo s ; el e di f icio slrvic) Je c.lepónt to ct e 
mu.;ü ci ones. 
En la EWJ.:_ 'fA ro;:lpleron ~; 1 cua dr·o H~ la 'a r: r onr, , la i: 
gen 1e ·-rrucl& , .nac iondo lH un roto e n e l manto 'j v&ri o 
üe sc~nchone s y ttNailc.zo s en lu cara y las ?!lllno s . e ':> o 
t~c~vertir qne es t o cuadro teuido ,) ) r del s .ígl o ~- ~ i tu 
r e sultado se1~ 1ma copiti de 1 originH 1 con i"1tmo s de l üo 
a ft·~ n d-e' anti b.,edad . 
· ol .c.'n"<Von to ue lus '"' -- :; ,' . ;J , stJ J. ne-ii t~ t~ron el 2 b .. e 
Juli a , r 'olest,~ndolus por twbe r v_otooo t::n J. ~s e.: 1o ce :1.í.mt 
nes cte t"'~brero . Ll _ ed ifl c iu sirvió d e pri s c ón, ::• lmu-
cén y v :. viends. de unos g, __ .l) r ojos. q ue utili zaron pt.rü 
gui sar l a carpinteríu d e l os tmecos ",:;' alace!lhs • 
., e s trozaron la i~e;en t:;.a l ti t 1.~ lax• de p:l.edrh• q·,,c en• 
taba en ls acimcle. . :y de \lr1~ capi 1 Hta del t~uerto r ·l 
piaron dos santitos de barro y una Virgen de talla, 
dorada. todo del _a1.tdo XVT'TT ~ 
Res~lltan e st& s i gles1&s $Ut ifli.l\'lf' nte recars-adas de obj etos 
de c ulto ~)ara la pobreza ~ :1 que :w.n q :1e do.do l Ls :• tras de 
la Dióce sis. 
· En Si'·. N'.P.l  P. NA le s ne.vo s la te.tm les están cu b i ertas á a ret45 
blos 
Do las do Sf;N'TL,- !~ u: : nTG:.~ ( no he pod~do v i si tv.rla) !! La 
Co lur::no u y lfi ' I CT:JR!A, sJ n cu lto-. pod:u1n reti rarse t:-7't:tn 
cantidad de onsere~; e n . ~ ~1 t.a tÍl t :L :t hu v unn grun lár.maru 
plateada que podrÍa S(J !'Vifp~rt' la capllla Ma yoz• de la Cate¿ 
dra l. Hay t&mbtén u n a. so eded que roeusrd&, modest-&i~:ontt: • 
a la da ~..an Pn b lv • 
:: .. 1 (; on·ven t o cl G h "< s I'l-l :;' S tt :!!lü en cl~' J.S\, i. !' ' 1~ í'1U .' !o l orosa 
.. ú; t> eU.ro ua iiilEU~ :,;: .m t;Fan "ur..s r c ~o u~z:gttuñc a,. ,¡¡...;;_ ; ola r..;t ~• 
bufetillos.- ete, q_ ri-é nar:!S. , #fih pa~l en el mobla j e ¿-e l · 
;·'""1acib "~;piséopnl. 
